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Petuniuk Umum !
1- Berdoalah ter lebih dahutu sebelum anda mengeriakan !
2, Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebetum dikumpulkan !
SOAL
Pil ih salah satu jawaban yang anda anggap pal ing tepat !
1.  Berikut in i  adalah faktor predisposisi  pada perdarahan pervaginam pada usia'
kehami lan  20  minggu,  kecua l i  . . .
a.  Riwayat solusio plasenta
b. Hipertensi
c .  Menopause
2. Gejala pada preeklamsi antara tain . . .
a.  Edema, proteunuria,  hipertensi
b. Edema, konjungt iv i t is,  hipertensi
c.  Edema, proteunuria,  leukore
d. Anoreksia, proteunuria,  hipertensi
e. Edema, protgunuria,  hematoma
3' Suatu perkembangan massa iar ingan abnormal yang t idak responsive terhadap
mekanisme control  pertumbuhan normal adalah : . . .
d.  perokok
e. mult ipar i tas
d. Kanker
e. Karsinoma
a. Neoplasia
b. Neoplasma
c. Metatasis
4. Pertumbuhan maligna disertai dengan pembelahan sel abnormat, invasi jaringan
sekitar, dan metastasis ke sisi yang jauh adalah :...
5.  Dibawah ini  v irus penyebab ter iadinya neoplasma adalah : . .
a.  Neoplasia
b. Neoplasma
c. Metatasis
a. Virus RNA tipe - G
b. Virus RNA t ipe -  B
a. Ol igur ia
b. Disur ia
c. ISK
a. Leiomioma
b. Gancer cerviks
c. Kista ovarium
d. Kanker
e. Karsinoma
d. Jawaban A dan B benar
e. Jawaban A, B dan G benar
d. Pol iur i
e.  Decompensasi cordis
d .4  S tad ium
e. 5 Stadium
d. plasenta praevia
e. distosia
e. endometriosis
d. vagini t is
e. endometriosis
d. vagini t is
c.  Virus Herpes l l
6.  Apa yang dimaksud dengan plasenta praevia adalah . . .
a. Plasenta nempel pada tubafallopi
b. Letak plasenta menutupi ja lan lahir
c. Plasenta terletak di fundus uteri
d.  Li l i tan tal i  pusat
e. Kehamilan di luar kandungan
7. Produksi urin kurang dari 5OO cc/ 24iam yang disertai kenaikan kadar kreatinin
plasma disebut: . . .
8.  Pada neoplasma terdapat berapa Stadium:.. .
a. { Stadium
b. 2 Stadium
c. 3 Stadium
a. Eklamsia
b. Abortus
c. Matur i tas
9. Persalinan abnormal yang ditandai oleh kelambatan/tidak adanya kemajuan proses
persal inan dalam ukuran waktu, disebut. . .
1O. Nama fain/sinonim dari Mioma uteri adalah ....
a.  Leiomioma
b. Gancer cerviks
c, Pol ik ist ik
{ l .Suatu kantung yang beris i  cairan atau mater i  semisol id yang tumbuh pada atau
sekitar ovarium, disebut . . .
l2.Berikut in i  beberapa hal yang diperkirakan sebagai faktor resiko kanker ovarium,
kecual i . . .
a.  Wanita diatas usia 5O - 75 tahun
b. Wanita yang t idak memil ik i  anak(nul l ipara)
c. Wanita yang memil ik i  anak > 35 tahun
d. Riwayat keluarga kanker ovarium dan kanker payudara
e. Wanita usia 12-17 tahun
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13. Kriteria diagnosis pada karcinoma prostat adatah ...
a. Golok dubur, prostat teraba keras dan benjol-benjol
b. Benjolan pada penis
c. Infertil itas
d. Tidak bisa ejakulasi
e. Sul i t  BAK
14.Factor penyebab dari Tumor ganas ginjal (Grawitz), adalah yang tersebut dibawah
in i ,kecua l i  . . .
a.  Merokok karena terpajan kadmium
b. Obesitas
c. Hipertensi
d. Kardiomegaly
e. Tuberous sclerosis.
l5.Kancer ginjal  yang sering di temukan pada anak-anak adalah . . .
l6.Kri ter ia diagnosis pada trauma ginjal  anter ior,  antara lain adalah . . .
a. Adanya benjolan/striktur pada penis
b. Adanya benjolan pada skrotum
c. Riwayat trargma daerah perineum, dan darah segar dari urethra
d. Adanya retensi di  kandung kemih
e. Rasa panas saat miksi  dan sul i t  BAB selama 2 minggu
17'Data obyekt i f  yang dapat di temukan pada pemeriksaan f is ik pada pasien dengan
trauma urethra poster ior,  antara lain yang tersebut dibawah ini ,  kecual i  . . .
a .  Hematomasupras imp is is
b. Fraktur pelvis
c. Darah segar dan urethra
d. Bul i  penuh/retensi
e. Paresis pada ekstremitas
lS.Sedangkan data obyekt i f  yang diperoleh pada pasien dengan orki t is akut adalah . . .
a. Grawitz tumor
b. Polikistik
c.  Adenoma
a. Suhu 40'  G
b. Parotitis
c.  Skrotum bengkan dan merah
a. Hi lang nafsu makan
b. BAK sakit  dan sul i t
c. Sesak nafas
d. Wilmts tumor
e. l ipoma
d. hyperemesis
e. test is bengkak dan merah
d. kelemahan otot
e. kejang
d. inf lamasi pada test is
e. inflamasi pada urethra
l9 .Ge ia la  umum yang ser ing  muncu l  pada pas ien  dengan gangguan uro log i  ada lah . . .
2O.Yang dimaksud dengan prostat i t is adatah . . .
a. Inflamasi pada skrotum
b. lnflamasi pada prostat
c.  lnf lamasi pada bul i
21'Hemff saldr satu g€iara pda gangguan perkemihan. yang dimaksudhematuri adalah 
_
a. Nyeri saat BAf,
b. Nyeri saat BAB
c. Muntah darah
a. Preeklamsia
b. Eklamsia
c. Hypertensi kronis
a. Oliguria 
...,.
b. Edema paru
c. Sianosis
a. Fase akselarasi
b. Fase laten
c. Fase diselerasi
a. Fase akselarasi
b. Fase laten
c. Fase diselerasi
a. Fase akselarasi
b. Fase laten
c. Fase diselerasi
a. Kala I
b.  Kala l l
c .  Ka la  l l l
a. Prostastis akut
b. Orkitis akut
c. Pielonefritis akut
d. nyeri saat menelan
e. kencing berdarah
22'Kri ter la diagnosis pada pasien struktur urethra adalah sebagai ber ikut,  kecual i . . .
a.  Pancaran miksi  keci l  dan bercabang
b. Nyeri saat BAB
c. Nyeri saat BAK
d. Retensi ur ine
e, Fistula urethra
23' Kelainan akut pada wanita hamil ,  datam persal inan yang di tandai dengan t inibulnyakejang atau koma adalah : . . .
24. Yang termasuk daram tanda ter iadinya preekramsia berat adarah : . . .
d. Plasenta previa
e. Aboftus
d. Jawaban A dan B benar
e. Jawaban A, B dan G benar
d. Fase primigravida
e. Fase di tatasi
d. Fase pr imigravida
e. Fase di latasi
d. Fase primigravida
e. Fase di latasi
d. Kala tV
e. Kala V
d.Mioma uter i
e.  Malar ia
25'  Dalam suatu persal inan ter iadi  pembukaan serviks mulai  dar i  nol  sampai dengandiameter tiga cfi termasuk-fase ,...
26'  sedangkan pembukaan serviks datam persal inan ter jadi  antara pembukaan 3 cm
sampai  dengan 4  cm te rmasuk: . . .
27'  Pembukaan dalam persal inan 9 cm sampai dengan lengkap atau io cm adalah fase:. . .
2S.Terjadi  pembukaan rengkap sampai dengan bayi rahir  termasuk : . . .
29'  sedangkan Kri ter ia diagnosis kl ien mengalami panas t inggi mendadak dengandisertai  menggigi l  adalah : . . .
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3O. Yang terrnd lfu ferteAn trmor jinak adalah kecuali :....
3 l .Sedangkan yang termasuk dalam perbedaan tumor ganas adalah : . . . . . . .
a.  Umumnya nekrosis d. Jarang ulserasi
b. Tumbuh perlahan
c. Sediki t  vaskuler
e. Jarang timbul efek sistemik
32. Sedangkan pemeriksaan penunjang pada mioma uter i  adalah : . .
a. Umumnya ulserai
b. Tumbuh perfahan
c. Sedikit vaskuler
a. Tes kehamilan
b. Di latasi  bert ingkat
c. Ultrasonografi
a.  Disur ia
b. Urgensi
a. Fistula vesika vagina
b. Variokokel
c. lnfertil itas
a. Tumor Ganas Test is
b. Karisnoma Prostaf
c.  Hidrokel test is
a. Dokter umum
b. Dokter Spesialis
c.  Dokter ahl i  urologi
d. Ienekan
e. Jarang timbul efek sistemik
d. Jawaban A, B dan C benar
e, Jawaban A dan G benar
d. Terakhir  miksi  belum puas
e. Hestensi
d. Terakhir  miksi  belum puas
e. Noktur ia
d.  Gagal  g in ja l
e.  Hidrokel  test is
d.Mioma uter i
e.  Malar ia
d. Jawaban A, B dan G benar
e. Jawaban B dan G benar
d.Jawaban A, B dan G benar
e. Jawaban B dan G benar
33. Benjolan yang ter jadi  dikantung kemaluan yang menetap adalah : . . .
a.  Fistula vesika vagina d. Gagal ginjal
b. Variokokel
c. lnfertil itas
e. Hidrokel test is
34.Tanda iritasi pada hipertropi prostat adalah kecuali :...
a.  Disur ia
b. Urgensi
c. Nokturia
,
35.Sedangkan tanda obstruksi  pada pembesaran prostat j inak adalah : . . .
c.  Pancaran lemah dan sul i t  miksi
36.Terjadi  kencing mengompol terus menerus setelah persal inan lama, tumor ginekologi,
radioterapi merupakan Kri ter ia diagnosis dari : . . .
37. Kr i ter ia diagnosis Panas mendadak t inggi disertai  menggigi l  dengan nyeri  di  daerah
p i ren ium ada lah : . . .
a. Prostastis akut
b. Orki t is akut
c. Pielonefritis akut
38.Yang merupakan bedah neurologi adalah : . . .
39. Standar ker ia yang melakukan endoskopi adalah : . . .
a. lQeri Fggarg r lt
b. [yeri kolik pingga€
c. Disuria, hematuria
a, Ah B ber-
r' A, B dan G bear
5o' waktu pembukaan persab b erGG later kurang lebih adatah:...a. 8 jam
b. 2 iam
c.  i ,5  jam
ESSAY
G .Hr B dan G benar
e. .Hc A, B dan G benar
1' Jelaskan faktor'faktor yang dapat menyebabkan perkembangan atau teriadinyaneoplasma?
t""l"t"t anda yang termasuk bedah urorogi apa saja?sebutkan ?
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